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Introduction 
Wspó czesny rynek turystyczny, w zakresie tworzenia odpowiednich warun-
ków materialno-technicznych i organizacyjnych na rzecz turystów i lokalnych 
mieszka ców, wymusi  na przedstawicielach wielu instytucji, organizacji 
i innych podmiotów nawi!zywanie ci!g ej wspó pracy – nie tylko na szczeblu 
lokalnym, regionalnym, krajowym, ale europejskim oraz mi"dzynarodowym. 
Tym samym, organizacje turystyczne dzia aj! na rzecz niemal wszystkich ro-
dzajów i form turystyki, gdzie skutki globalizmu – m. in. ci!g y post"p cywili-
zacyjny, gospodarczy, technologiczny, etc. – powoduj! dalszy ich rozwój oraz 
powstawanie nowych organizacji, w tym, tak#e klastrów turystycznych. Jak 
powszechnie wiadomo, wyjazdy turystyczne w celach medycznych nie s! zja-
wiskiem nowym, jednak#e sam fenomen turystyki medycznej sta  si" obecnie 
przedmiotem wielu rozwa#a  naukowych, jak równie# elementem dzia ania 
ró#nych mi"dzynarodowych organizacji i stowarzysze . 
Przez poj"cie „mi"dzynarodowa organizacja” nale#y rozumie$ zrzeszenie 
pa stw b!d% te# innych osób prawnych (najcz"&ciej krajowych zwi!zków 
i stowarzysze ) lub osób fizycznych z ró#nych krajów, powo ane w celu reali-
zacji zada  okre&lonych w statucie
1
. W warunkach globalizacji, organizacje te 
kszta tuj! mi"dzynarodowy ruch i tworz! now! ga !% gospodarki turystycznej. 
w tym uj"ciu, mi"dzynarodowe organizacje turystyki medycznej s! podmiotami 
szeroko rozumianej polityki w tym zakresie, pe ni!c ró#norodne funkcje: regu-
lacyjne, kontrolne, operacyjne, stabilizacyjne, legitymizacyjne, integracyjne
2
, 
                                                 
1 W. Alejziak, T. Marciniec, Mi dzynarodowe organizacje turystyczne, F.H-U. „Albis”, Kraków 2003, 
s. 74-75. 
2 Ibidem, s. 85-86; por. J. Barcik, Elementy mi dzynarodowego prawa publicznego w turystyce, Wydaw-
nictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 144. 
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a przede wszystkim ekonomiczne i spo eczno-kulturowe. Uwzgl dniaj!c ró"ne 
kryteria podzia u organizacji mi dzynarodowych, nale"y zwróci# uwag  na 
organizacje rz!dowe (International Governmental Organizations – IGO) 
i pozarz!dowe (International Non Governmental Organizations – INGO lub 
NGO), gdy" jest to istotne z punktu widzenia zjawiska turystyki. Jak si  okazu-
je, w turystyce medycznej najwi ksze znaczenie maj! INGOs. Organizacje te, 
to „zorganizowane stowarzyszenia o wzgl dnie trwa ym charakterze, powsta e 
zazwyczaj na mocy aktu o charakterze porozumienia prywatnego, którego 
cz onkami s! wy !cznie lub przede wszystkim osoby fizyczne, zwi!zki osób lub 
osoby prawne z co najmniej trzech pa$stw, posiadaj!ce w asne, sta e organy, 
którego dzia alno%# ma mi dzynarodowy charakter”
3
. Stowarzyszenia turystyki 
medycznej posiadaj! w asny statut, w którym zapisane s! ich specjalistyczne 
kompetencje, natomiast dzia aj! na podstawie przepisów prawa krajowego 
g ównej siedziby organizacji. Powstaj! one w wyniku umowy cywilno-prawnej 
lub porozumienia o wspó pracy. Z regu y s! organizacjami otwartymi, przyjmu-
j! ró"ne podmioty (osoby fizyczne i instytucje) turystyczno-medyczne spe nia-
j!ce okre%lone warunki. Ponadto, organizacje te nie s! nastawione na zysk (non 
profit). Korzy%ci wynikaj!ce z cz onkowstwa w tego typu organizacjach s! ja-
sno sprecyzowane, tj. mo"liwo%# nawi!zywania wspó pracy, dost p do bada$
naukowych, sprawozda$ i informacji bran"owych, korzystanie z bezp atnych 
instrumentów promocji (reklama w telewizji, Internecie, prasie, radiu), cz -
%ciowa partycypacja kosztów za uczestnictwo w targach, konferencjach, szkole-
niach i inne. 
W ostatnich latach powsta o kilkana%cie organizacji i stowarzysze$ turystyki 
medycznej celem wspierania i rozwoju tej bran"y oraz podnoszenia %wiadomo-
%ci konsumentów o mo"liwo%ci uzyskania opieki zdrowotnej poza sta ym miej-
scem ich zamieszkania (kierunki wyjazdów medycznych przedstawiono na rys. 
1.). Tym samym, podmioty te wykorzystuj! ró"norodne strategie marketingowe 
celem promowania, poddawania rutynie (traktuj!c jako standard obecnego stylu 
i jako%ci "ycia) oraz uzyskania normalizacji w mi dzynarodowej opiece zdro-
wotnej
4
, kszta tuj!c wspó czesne tendencje w turystyce. 
St!d, celem artyku u jest analiza funkcjonowania mi dzynarodowych 
(w tym, krajowych i lokalnych) organizacji i stowarzysze$ dzia aj!cych na 
rzecz turystyki medycznej oraz okre%lenie ich misji i kompetencji. Zakres cza-
sowy pracy dotyczy okresu pierwszej dekady XXI wieku, kiedy to zacz  y po-
jawia# si  pierwsze doniesienia naukowo na temat przemys u turystyczno-
medycznego, a tym samym zacz  y powstawa# pierwotne organizacje turystyki 
                                                 
3 W. Alejziak, T. Marciniec, op. cit., s. 78. 
4 L. Turner, “Medical Tourism” and the global marketplace in health services: U.S. patients, internation-
al hospitals, and the search for affordable health care, International Journal of Health Services 2010, vol. 40, 
no. 3, s. 464.  
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medycznej. Zastosowan! metod! badawcz! jest metoda indukcyjna, za" techni-
k! badawcz! – analiza #róde  zastanych (desk research), w tym przypadku ana-
liza dokumentów statutowych poszczególnych organizacji i stowarzysze$. Za-
tem, g ównym #ród em informacji by y publikacje dost pne na oficjalnych por-
talach internetowych prezentowanych podmiotów, artyku y prasowe, raporty 
bran%owe, foldery promocyjne i inne. 
Rysunek 1. Kierunki wyjazdów turystów medycznych wg ich miejsca sta ego zamieszkania  
Figure 1. Medical tourists travel directions according to their permanent place of residence 
Komentarz: blisko 100% podró%nych medycznych z Oceanii, 95% turystów medycznych z Afry-
ki, 45% z Ameryki Pó nocnej oraz 39% z Europy wybiera kraje azjatyckie, 93% azjatyckich 
turystów podró%uje wewn!trz kontynentu, za" 87% podró%nych medycznych z Ameryki !aci$-
skiej wybiera Ameryk  Pó nocn! – podobnie jak 58% turystów z &rodkowego Wschodu.  
'ród o: T. Ehrbeck, C. Guevara, P.D. Mango, Mapping the market for medical travel, Health 
Care, May 2008, McKinsey&Company, s. 5, http://www.cosmashealth.com/workspace/ 
assets/uploads/McKinsey-MedicalTravel.pdf (30.08.11). 
Poni%ej scharakteryzowano istotne organizacje i stowarzyszenia dzia aj!ce 
w obszarze turystyki medycznej, co ma na celu ukazanie reakcji podmiotów 
rynku na zmieniaj!ce si  potrzeby turystów. Zgodnie z ide! aktywnego wypo-
czynku, wspó czesny konsument us ug turystycznych pragnie zachowa( nie 
tylko wigor i zdrowie, ale tak%e chce zadba( o w asny wygl!d i estetyk  sylwet-
ki,  !cz!c zatem podró%e z konsumpcj! us ug medycznych. 
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Organizacje i stowarzyszenia na rzecz turystyki medycznej – obszar 
i zakres dzia a  
Organizations and associations for medical tourism – the area and 
scope of activity 
Przemys  turystyki medycznej osi ga globalne rozmiary. Niemal na ka!dym 
kontynencie znajduj  si" o#rodki obs uguj ce turystów medycznych, a same 
wydatki rosn  w znacznym tempie. w prognozach, niektóre rynki krajów rozwi-
jaj cych si" gospodarczo spodziewaj  si" 20% wzrostu. W 2012 roku 
w Tajlandii i Korei Po udniowej dochody maj  osi gn $ 4 mld USD, w Indiach 
– 2,2 mld USD, w Singapurze – 1,6 mld USD, a w Malezji 590 mln USD. Za# 




Pierwsz  z wa!niejszych organizacji jest Stowarzyszenie Turystyki Medycz-
nej (Medical Tourism (Travel) Association – MTA, inaczej Global Healthcare 
Association), które swoj  dzia alno#$ realizuje od 1 maja 2007 roku6, a jego 
siedziba znajduje si" na Florydzie. Posiada kilkana#cie regionalnych oddzia ów 
zlokalizowanych niemal na ca ym #wiecie, tj.: w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich, Korei Po udniowej, na Costa Rica, w Turcji, Izraelu, Argentynie, 
Niemczech, Brazylii oraz Grecji
7
. MTA nale!y do jednych z pierwszych mi"-
dzynarodowych organizacji non profit, dzia aj cych w zakresie turystyki me-
dycznej. Misj  stowarzyszenia s 
8
: 
• zwi"kszenie #wiadomo#ci o wysokim poziomie i wysokiej jako#ci opieki 
zdrowotnej dost"pnej w ró!nych krajach, 
• promocja stabilnego rozwoju turystyki medycznej i globalnego przemy-
s u opieki zdrowotnej ze szczególn  uwag  na jej transparentno#$ 
i komunikacj", 
• dostarczanie wiarygodnych %róde  informacji pacjentom, firmom ubez-
piecze& zdrowotnych i pracodawcom o pierwszorz"dnych szpitalach, ich 
jako#ci oraz rezultatach leczenia, 
• ochrona reputacji turystyki medycznej przed szpitalami o z ej opinii, 
pracowników opieki zdrowotnej oraz po#rednikami turystyki medycznej, 
którzy mog  nie posiada$ wymaganego przez standardy odpowiedniego 
poziomu i zapewni$ wysokiej jako#ci #wiadczenia us ug, 
• stanowienie jednego g osu w rozmowach z organizacjami rz dowymi 
i mediami w celu ochrony reputacji turystyki medycznej, 
                                                 
5 Medical travel in Asia and the Pacific. Challenges and opportunities, Economic and Social Commission 
for Asia and the Pacific, Report 9-11 October, Bangkok 2007, s. 2, 8, http://www.unescap.org/ESID/ 
hds/lastestadd/MedicalTourismReport09.pdf (30.08.11). 
6 A History & Timeline of Milestones and Achievements of the Medical Tourism Association, Medical 
Tourism Association (MTA), Annual Member Report 2008-2009, January 31st, 2010, s. 19, 
http://www.medicaltourismassociation.com/pdf/MTA-Annual-Report-Online-Version-2010.pdf (29.08.11). 
7 http://www.medtourgr.com 
8 http://www.medicaltourismassociation.com/en/about-the-MTA.html (31.08.11). 
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• promocja i prowadzenie forum w celu usprawnienia komunikacji 
i zwi kszenia kontaktu pomi dzy pacjentami, pracownikami opieki 
zdrowotnej i firmami ubezpieczeniowymi, 
• poszukiwanie odpowiednich warunków materialno-technicznych 
i organizacyjnych, które pozwol! mi dzynarodowym dzia aczom opieki 
zdrowotnej na bardziej wydajn! prac  w globalnym przemy"le opieki 
zdrowotnej, 
• edukacja pacjentów, firm ubezpiecze# zdrowotnych, agentów, makle-
rów, konsultantów i lekarzy z ca ego "wiata o rozwoju turystyki me-
dycznej i globalizacji opieki zdrowotnej. 
Nale$y podkre"li%, i$ MTA s u$y jako „globalny g os” przemys u turystyki 
medycznej na ca ym "wiecie, wobec czego planuje utworzy% „Strategi  Rozwo-
ju Biur” (SDOs), celem budowania i zarz!dzania w asnymi, lokalnymi oddzia-
 ami. Co wi cej, stowarzyszenie jest pomys odawc! i wydawc! czasopisma 
„Medical Tourism Magazine”, a tak$e magazynu internetowego 
www.HealthTourismMagazine.com, po"wi conego aspektom zdrowia 
i wellness. 
Sk!din!d, w New Jersey (USA) na rzecz turystyki medycznej, od 2009 roku 
dzia a Mi dzynarodowe Stowarzyszenie Podró$y, Wellness i Opieki Zdrowot-
nej (International Wellness and Healthcare Travel Association – IWHTA, 
wcze"niej International Association of Medical Tourism), dla którego integraln! 
warto"ci! jest pacjent (turysta medyczny) i koncentracja na zapewnieniu mu 
wysokiej jako"ci opieki zdrowotnej i nale$ytej informacji. IWHTA d!$y do: (1) 
wprowadzenia transparentno"ci, publikuj!c raporty z okre"lonymi danymi 
o rynku us ug turystyczno-medycznych, (2) podnoszenia "wiadomo"ci 
w zakresie mi dzynarodowych standardów akredytacji, (3) zapewnienia stan-




Kolejn! organizacj! non profit dzia aj!c! w zakresie m.in. turystyki me-
dycznej jest Rada ds. Globalnej Integracji Opieki Zdrowotnej (Council on the 
Global Integration of Healthcare – CGIH). Rada powsta a w 2005 roku, a jej 
siedziba znajduje si  na Florydzie. Cz onkowie CGIH skupiaj! si  na post pie 
rozwoju specjalistycznych gabinetów, roli edukacji i bada# naukowych 
w globalnej i zintegrowanej opiece zdrowotnej, w tym, turystyce medycznej. 
Ponadto, stowarzyszenie ma na uwadze wspieranie rozwoju zawodowego po-
przez kszta cenie ustawiczne, zapewnienie aktualnych i wiarygodnych informa-
cji o tendencjach w przemy"le opieki zdrowotnej, uwarunkowaniach prawnych 




                                                 
9 http://www.iwhta.org/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=28 (30.08.11).  
10 http://www.cgih.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=63&Itemid=41 
(30.08.11). 
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Wsparciem dla ameryka skich stowarzysze  turystyki medycznej s! pry-
watne organizacje non profit. Akredytowane Stowarzyszenie Ambulatoryjnej 
Opieki Zdrowotnej (Accreditation Association for Ambulatory Health Care – 
AAAHC), dzia aj ce od 1979 roku, Mi!dzynarodowe Stowarzyszenie Turystki 
Opieki Zdrowotnej (Healthcare Tourism International – HTI), z siedzib  w Los 
Altos, oraz Komisja Turystyki Medycznej (Medical Travel Commission – 
MTC), która zosta a utworzona z potrzeby certyfikacji bran"y us ug turystycz-
no-medycznych
11
. AAAHC uznawane jest za lidera m.in. w opracowywaniu 
standardów i promowaniu bezpiecze#stwa pacjentów, udziela akredytacji tym 
organizacjom, które dzia aj  zgodnie z przyj!tymi normami12. Natomiast HTI 
zosta o pierwsz  organizacj , która od 1 kwietnia 2006 roku zaj! a si! syste-
mem akredytacji przedsi!biorstw turystyczno-medycznych (szpitali, hoteli, linii 
lotniczych, itp.), w celu poprawy standardów bezpiecze#stwa turystów medycz-
nych z ca ego $wiata. Jedn  z wa"niejszych misji HTI jest stworzenie „Narodów 
Zjednoczonych” bran"y turystyki zdrowotnej13. 
Poza tym, na terytorium Meksyku w mie$cie Tijuana, istnieje Stowarzysze-
nie Turystyki Medycznej Kalifornii Dolnej (Baja California Medical Tourism 
Association – BCMTA). Organizacja ta posiada swój oddzia  w San Diego 
(USA) i jako jedyna w tym pa#stwie, ca kowicie promuje przemys  medyczno-
turystyczny oraz weterynaryjny
14
. Udost!pnienia sieci wysoko akredytowanej 
opieki zdrowotnej, po$wi!conej praktyce uzdrawiania umys u (wellness) 
i odnowy biologicznej. 
Jak wynika z rys. 1., kontynent azjatycki pe ni rol! lidera15, specjalizuj cego 
si! w turystyce medycznej. Mo"na zauwa"y% jednocze$nie, siln  walk! konku-
rencyjn  w zakresie turystyki medycznej i zdrowotnej, pomi!dzy krajami azja-
tyckimi, nastawionymi na $wiadczenie us ug medycznych turystom z zagranicy. 




Jedno z istotnych, Azjatyckie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej (Asian 
Medical Tourism Association – AMTA) – z siedzib  w Tajlandii – jako organi-
zacja non profit, nie faworyzuje "adnego ze swoich cz onków. Sporz dza bie" -
ce informacje w formie biuletynów oraz wyst!puje w roli koordynatora bazy 
danych z istotnymi wynikami bada# dla bran"y turystyki medycznej17. Prioryte-
                                                 
11 http://www.medicaltravelcommission.com/Mission.html (31.08.11). 
12 http://www.aaahc.org/eweb/dynamicpage.aspx?site=aaahc_site&webcode=aaahc_history (31.08.11).  
13 http://healthcaretrip.org/aboutus.php (31.08.11). 
14 http://www.bajamed.org/what-is-bcmta.php (31.08.11). 
15 Medical travel in…, op. cit., s. 8.  
16
 S. Dyrda-Macia ek, Badanie marketingowych uwarunkowa  funkcjonowania klastrów turystycznych, 
rozprawa doktorska, Wydzia  Organizacji i Zarz dzania, Politechnika &l ska w Gliwicach, Zabrze 2010, 
s. 100. 
17 http://aamti.webs.com/ (28.08.11). 
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tem dzia ania AMTA jest wspieranie i rozwój bran!y turystyki medycznej tury-
styki w regionie Azji i Pacyfiku. 
Z kolei przedstawiciele Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Podró!y Me-
dycznych (International Medical Travel Association – IMTA) dzia aj"cego 
niegdy# w Singapurze (obecnie MTA – po "czone z uwagi na 3 zasady: transpa-
rentno#ci, komunikacji oraz edukacji) zapraszaj" wielu mi dzynarodowych 
dostawców us ug opieki zdrowotnej, ubezpiecze$, biura podró!y, stowarzysze-
nia zawodowe oraz tych, którzy zechcieliby sta% si  ich cz onkiem. Stowarzy-
szenie to, nie tylko promuje turystyk  medyczn" na arenie mi dzynarodowej, 
ale tak!e stara si  okre#li% i rozwi"za% problemy, przed którymi stoi globalna 
opieka zdrowotna
18
. Prywatne zespo y szpitali wspólnie tworz" sieci (przyk a-
dem jest Association of Private Hospital of Malaysia – APHM oraz The Hong 
Kong Medical Association – HKMA) oraz stowarzyszenia, które nast pnie 
sprzedaj" swoje us ugi mi dzynarodowym pacjentom. APHM istnieje od 1972 
roku i posiada obecnie ponad 100 cz onków z ca ej Malezji. Stowarzyszenie 
odgrywa wa!n" rol  w podnoszeniu standardów opieki medycznej w tym kraju. 
Niektóre dzia ania zmierzaj"ce w tym kierunku to, m.in.: nawi"zanie wspó pra-
cy z sektorem publicznym, jak np. z Narodow" Komisj" ds. Promocji Turystyki 
Zdrowotnej (utworzonej w 1998 roku), z Ministerstwem Zdrowia, z Minister-
stwem Kultury, Sztuki i Turystyki, z Ministerstwem Mi dzynarodowego Han-
dlu i Przemys u, uczestnictwo w krajowych grupach roboczych, tematycznych 
targach, warsztatach i konferencjach, tworzenie programów szkoleniowych, 
promocja zdrowotnej dzia alno#ci turystycznej Malezji i inne
19
. 
W specjalnym regionie administracyjnym Chin, od 1920 roku dzia a Hong-
ko$skie Stowarzyszenie Medyczne (The Hong Kong Medical Association – 
HKMA), którego g ównym za o!eniem jest utrzymanie i poprawa standardów 
praktyki medycznej oraz promowanie przyjaznych stosunków spo eczno-
zawodowych w#ród wszystkich zarejestrowanych lekarzy w Hong Kongu, bez 
wzgl du na ich ras , kolor skóry czy wyznanie religijne
20
. 
W adze pa$stwowe i regionalne w krajach takich jak np. Filipiny, Singapur, 
Tajlandia, podejmuj" kroki w celu budowy biogospodarki, która ma przekszta -
ci% wymienione kraje w medyczne centra dla pacjentów z ca ego #wiata
21
. 
Wzorcem wymienionych zada$ jest dzia alno#% Tajlandzkiego Klastra Medycz-
nego. 
Klaster (grupa partnerska, organizacja, sie% wspó pracy) turystyki medycznej 
nale!y uzna% za jeden z nowszych rodzajów klastra turystycznego, za# sama 
                                                 
18
 S. Kandasamy, P. Rassiah, Medical tourism “Investigating the contributing factors to medical tourism 
in Malaysia and it’s impact on profitability”, s. 25, http://www.internationalconference.com.my/
proceeding/icber2010_proceeding/PAPER_256_MedicalTourism.pdf (28.08.11). 
19 http://www.hospitals-malaysia.org/portal/index.asp?menuid=55 (28.08.11). 
20 http://www.hkma.org/english/about/about.htm (28.08.11).  
21 L. Turner, op. cit., s. 464. 
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jego dzia alno ! oparta jest na sieci wspó pracy, b"d#cej ide# funkcjonowania 
okre lonych podmiotów turystycznych i medycznych w pewnej ich strukturze 
instytucjonalnej, organizacyjnej i kulturowej
22
. Instytucje wchodz#ce w sk ad 
tego klastra to biura podró$y (touroperatorzy, agencje i po rednicy turystyczni, 
w tym tzw. medical tourism facilitator, czyli po rednik organizuj#cy 
i obs uguj#cy ruch turystów medycznych), przedsi"biorstwa oferuj#ce us ugi 
noclegowe, transportowe, $ywieniowe i inne, podmioty obs uguj#ce atrakcje 
turystyczne oraz  wiadcz#ce szeroko rozumian# rozrywk". Opiek" zdrowotn#
zapewniaj# prywatne szpitale oraz podmioty reprezentuj#ce takie dyscypliny 
jak: kosmetologia, chirurgia plastyczna, us ugi stomatologiczne, medycyna 
alternatywna, zio olecznictwo i tradycyjny masa$ tajski. Jak podkre la S. Dyr-
da-Macia ek, wszystkie te podmioty, za wyj#tkiem szpitali, wykazuj#
w Tajlandii wysokie przychody i stanowi# znacz#ce %ród o dochodu23. 
Tymczasem, w New Delhi funkcjonuje Indyjskie Stowarzyszenie Medycz-
nych Podró$y (Indian Medical Travel Association, IMTA), którego priorytetem 
jest, uczyni! Indie centrum globalnej opieki zdrowotnej24. IMTA jako przed-
stawiciel indyjskiej opieki zdrowotnej – zarówno medycyny tradycyjnej jak 
i wspó czesnej – oraz turystyki, ma na uwadze przygotowanie krajowych przed-
si"biorców do podj"cia wyzwania w globalnym wspó zawodnictwie przestrzeni 
turystyki medycznej. w zwi#zku z tym, aktywizuje do wspó pracy wszystkich 
interesariuszy, którzy wyra$aj# ch"! tworzenia innowacyjnego produktu tury-
stycznego na indyjskim rynku. Misj# IMTA jest: (1) promocja 
o mi"dzynarodowym charakterze, (2) budowanie kana ów komunikacji z oto-
czeniem oraz (3) edukacja cz onków stowarzyszenia w kierunku nowych tech-
nologii, dzia a& marketingowych oraz najlepszych, stosowanych praktyk. Nale-
$y podkre li!, i$ cz onkiem IMTA mo$e sta! si" ka$da spó ka zainteresowana 
podró$ami medycznymi i prowadzeniem bezpo redniej opieki medycznej lub 
serwisu wspieraj#cego podró$e medyczne, lub ka$da inna organizacja, która 
w opinii stowarzyszenia mo$e przyczyni! si" do wype niania okre lonych zada&
statutowych (cz onek zespo owy) oraz ka$dy cz onek, który dzia a we w asnym 
zakresie i wed ug stanowiska zarz#du mo$e przyczyni! si" do wype niania za-
da& stowarzyszenia (cz onek indywidualny). 
Tury ci medyczni kieruj# si" tak$e na kontynent afryka&ski, gdzie w 2006 
roku w Johannesburgu, zosta o utworzone Stowarzyszenie Turystyki Medycz-
nej Republiki Po udniowej Afryki (Medical Tourism Association of South Afri-
ca – MTASA). Jest to organizacja reprezentuj#ca przemys  us ug turystycznych 
w zakresie: zdrowia, medycyny oraz wellness. Do najwa$niejszych zada&
                                                 
22 A. Zajadacz, J. 'niadek, Klaster turystyczny jako forma wspó pracy podmiotów gospodarki turystycznej 
w powiecie leszczy skim, Zeszyty Naukowe Wy$szej Szko y Handlu i Us ug, nr 19, Pozna& 2010, s. 171. 
23 S. Dyrda-Macia ek, op. cit., s. 97. 
24 http://www.indianmedicaltravelassociation.com/images/Indian-Medical-Travel-Association.pdf 
(30.08.2011). 




: poszanowanie wszelkich warto"ci ka dego z wymienionych 
sektorów, nawi!zywanie dialogu i wspó pracy oraz mo liwo"ci podejmowania 
decyzji na kszta towanie si# polityki i przepisów zwi!zanych z transgraniczn!
opiek! zdrowotn!. 
Przeciwnie za", na Starym Kontynencie, w Budapeszcie funkcjonuje Euro-
pejski Zwi!zek Podró y Medycznych (European Medical Travel Alliance – 
EuMTA) i jako organizacja non profit zajmuje si# m.in.: reprezentowaniem 
interesów zainteresowanych stron w rozwijaj!cej si# bran y medycznych po-
dró y na rynkach: brytyjskim, europejskim i ameryka$skim, harmonizacj! dzia-
 a$ sektora, tworzeniem aktywnego forum przemys u, popraw! mobilno"ci pa-
cjentów i ich swobodnego wyboru dostawców us ug medycznych, a tak e jest 
atrakcyjn! alternatyw! dla systemów opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii, 
USA i innych
26
. Podobne dzia ania realizuje Europejska Organizacja Transgra-
nicznej Opieki Zdrowotnej (European Cross-Border Healthcare Organization – 
ECHO) z siedzib! w Belgii (Bruksela) oraz oddzia ami w Hiszpanii 
i Niemczech. 
Znacznym wsparciem dla rozwoju gospodarki turystyki medycznej nie tylko 
na rynku europejskim, ale i mi#dzynarodowym, jest innowacyjna platforma 
komunikacji „Treatment Abroad”27, któr! stworzyli Brytyjczycy. Dzi#ki niej 
turysta medyczny jest w stanie zorientowa% si#, na czym polega uczestnictwo 
w tej formie turystyki, porówna% ceny, zakres i rodzaje us ug turystyczno-
medycznych, g ówne kierunki wyjazdów, pozna% do"wiadczenia innych pacjen-
tów (turystów), jak równie  zapozna% si# z procedurami prawno-
administracyjnymi, dotycz!cymi podj#cia leczenia za granic!. Strona ta – jako 
przyk ad, jest doskona ym &ród em informacji dla przedstawicieli bran y tury-
styki medycznej, naukowców i innych zainteresowanych podmiotów, np. orga-
nizacji i stowarzysze$. 
Z kolei, w Belgradzie dzia a Serbski Klaster Turystyki Medycznej (Serbian 
Medical Tourism Cluster), powo any do zaanga owania zainteresowanych pa$-
stwowych i prywatnych organizacji w rozwój us ug medycznych 
i turystycznych; obecnie liczy 19 cz onków
28
. Na podobnych zasadach istnieje 
Chorwackie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej (Medical Travel Association 
in Croatia)29 z siedzib! w Zagrzebiu, które dodatkowo organizuje spotkania 
bran owe, konferencje i sympozja. Ich misj# wspiera Stowarzyszenie Turystyki 
Medycznej (Udruga za razvoj medicinskog turizma30), tworz!c – wspólnie z 
ekspertami – konkurencyjny, chorwacki produkt turystyki medycznej. 
                                                 
25 http://www.medicaltourismassociation.org.za (30.08.11). 
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Oprócz wymienionych, funkcjonuje jeszcze wiele innych organizacji po-
krewnych, które po rednio mog! wp ywa" na rozwój turystyki medycznej 
w skali globalnej, s! to m.in.: 
• na rynku ameryka#skim – Mi$dzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy 
Medycznej Podró%nym (International Association for Medical Assistan-
ce to Travellers – IAMAT31), Stowarzyszenie Day Spa (Day Spa Asso-
ciation – DSA32), Mi$dzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Po-
dró%y Medycznych (International Society of Travel Medicine33), Mi$-
dzynarodowe Stowarzyszenie Spa (International Spa Association – 
ISPA
34
), Ameryka#ko-Izraelskie Stowarzyszenie Medyczne (American 
Israeli Medical Association35), Meksyka#skie Stowarzyszenie Turystyki 
Zdrowotnej (Mexican Health Travel Association – MHTA36), Karaibskie 
Stowarzyszenie Spa (Caribbean Resort & Day Spa Association37), Ko-
lumbijski Klaster Us ug Medycznych i Stomatologicznych (Cluster Se-
rvicios de Medicina y Odontologia – Medical and Dental Services Clu-
ster38), 
• na rynku azjatyckim – Tajlandzka Rada Nauki i Przemys u Turystyki 
Zdrowotnej (Health Travel Industry Research Society of Thailand – 
HTRIS), 
• na rynku europejskim – Brytyjskie Stowarzyszenie Turystyki Zdrowot-
nej (British Travel Health Association39), Mi dzynarodowa Rada Tury-
styki Zdrowotnej (International Health Tourism Council – IHTC40), Eu-
ropejskie Stowarzyszenie Spa (European Spas Association41), W gier-
skie Stowarzyszenie G ównych Klinik Dentystycznych (Association of 
Leading Hungarian Dental Clinics42), Tureckie Stowarzyszenie Spa 
(Turkish Spas Association – TSA43), Turecka Organizacja Turystyki 
Zdrowotnej (Turkish Health Tourism Organization – TUHETO44). 
!ladem za zagranicznymi organizacjami turystyki medycznej pod"#a Polska. 
Obecnie w naszym kraju dzia aj" dwa stowarzyszenia: Polskie Stowarzyszenie 
Turystyki Medycznej oraz Stowarzyszenie „Medycyna Polska”. 
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Polskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej (Polish Association of Medical 
Tourism – PAMT, z pocz!tkow! nazw! Izba Gospodarcza Turystyki Medycznej 
– IGTM) z siedzib! w Gda"sku, jest organizacj! pozarz!dow!, od 2009 roku 
odpowiadaj!c! za rozwój sektora us ug turystyki medycznej w naszym kraju. 
G ównymi za o#eniami organizacji s!: bezpiecze"stwo leczenia, promocja oraz 
edukacja
45
, realizowane poprzez: nadawanie certyfikatów placówkom medycz-
nym, prowadzenie szkole" w zakresie organizacji i obs ugi turystów medycz-
nych, nawi!zywanie wspó pracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami biz-




• reprezentowanie interesów zrzeszonych w Stowarzyszeniu osób fizycz-
nych wobec krajowych organów pa stwowych, samorz!dowych, spo-
 ecznych, instytucji naukowych i gospodarczych, zagranicznych orga-
nów i instytucji, 
• kszta towanie i upowszechnianie zasad etyki w dzia alno"ci gospodar-
czej, 
• propagowanie nowoczesnej wiedzy medycznej i turystycznej, 
• integrowanie "rodowiska osób fizycznych i prawnych zwi!zanych z tu-
rystyk! medyczn!, 
• wspó dzia anie w ustalaniu programów rozwoju bran#y turystyczno-
medycznej, 
• promowanie bran#y turystyczno-medycznej na rynkach mi$dzynarodo-
wych. 
Warto zauwa#y%, i# w intencjach organizacji wyst$puj! dzia ania skierowane 
do podmiotów bran#y turystyki zdrowotnej, w tym turystyki uzdrowiskowej 
oraz turystyki Spa i wellness – co nieco k óci si$ z ide! samej turystyki me-
dycznej. Z podobn! inicjatyw! wyst$puje Stowarzyszenie „Medycyna Polska”.  
Jest to organizacja powsta a w 2004 roku, z siedzib! w Tarnowie. Zasadni-
czym celem stowarzyszenia jest prowadzenie dzia alno"ci promocyjnej 
w dziedzinie medycyny, turystyki i w dziedzinach pokrewnych, pomoc osobom 
potrzebuj!cym, integracja podmiotów publicznych i niepublicznych w zakresie 
wspó pracy na rzecz rozwoju szeroko poj$tego sektora medycznego i sektora 
turystycznego, w tym poprzez stworzenie sieci wspó pracy w ramach Klastra 
„Medycyna Polska Po udniowy-Wschód”, umo#liwiaj!cej efektywne po !cze-
nie i wykorzystanie istniej!cego w tym obszarze potencja u osób, przedsi$-
biorstw, uczelni wy#szych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otocze-
nia biznesu oraz w adz lokalnych i regionalnych, wspieranie przedsi$biorczo"ci 
i innowacyjno"ci w szeroko poj$tym sektorze medycznym i sektorze turystycz-
nym oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac 
                                                 
45 http://www.pamt.org/about.php?l=l1 (30.08.11). 
46 Statut Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Medycznej, rozdz. II, § 5, http://www.pamt.org/ 
statut.php?l=l1 (30.08.11). 
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badawczych i rozwojowych,   czenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji 
w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniej cych mo!liwo"ci, jak 
i szans zwi zanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy, 
wynikach bada# i do"wiadczeniu
47
. 
Jak wynika z celu, organizacja (od 2007 roku) jest tak!e koordynatorem kla-
stra medycznego „Medycyna Polska Po udniowy-Wschód”, inaczej „Medclu-
ster”. Zasi$g terytorialny sieci wspó pracy to pi$% województw: ma opolskie, 
"l skie, podkarpackie, "wi$tokrzyskie oraz lubelskie. Klaster to inicjatywa 
(obecnie 36) przedstawicieli podmiotów opieki zdrowotnej i innych (m.in.: 
dostawców sprz$tu medycznego, firm telekomunikacyjnych i informatycznych, 
firm doradczych), którzy zostali podzieleni na 5 grup zadaniowych: administra-
cja publiczna, grupa medyczna, uzdrowiska, B+R oraz consulting & PR. Misj 
klastra jest stworzenie skoordynowanej opieki medycznej, "wiadczenie kom-
pleksowych "wiadcze# medycznych oraz us ug turystyki medycznej przy zasto-
sowaniu najnowocze"niejszych metod i innowacyjnych technologii (m.in. tele-





W "wietle dokonanej analizy funkcjonowania mi$dzynarodowych organiza-
cji i stowarzysze# dzia aj cych na rzecz turystyki medycznej, nale!y stwierdzi%, 
i! zosta y one utworzone przez podmioty dzia aj ce w bran!y turystyki zdro-
wotnej, w tym "wiadcz ce us ugi turystyczno-medyczne – jako organizacje 
pozarz dowe, o profilu non profit. Ich ide  jest realizacja okre"lonych celów 
i zada# statutowych. Powinno"ci te, oparte s  przede wszystkim na lobbingu 
i promocji turystyki medycznej, integracji i dokszta caniu bran!y turystyczno-
medycznej oraz podnoszeniu "wiadomo"ci pacjentów o transgranicznej (global-
nej) opiece zdrowotnej. Organizacje maj  za zadanie zapewnienia ka!demu 
pacjentowi wyje!d!aj cemu poza sta e miejsce zamieszkania (tury"cie medycz-
nemu) jako"ci us ug turystyczno-medycznych oraz dost$p do pe nej przejrzysto-
"ci otrzymywanej opieki zdrowotnej (tak!e po zabiegowej), zgodnie z ustalo-
nymi normami bezpiecze#stwa pacjenta. 
Mo!na pokusi% si$ o dokonanie typologii zaprezentowanych organizacji
i stowarzysze# – jednak!e z uwagi na krótki okres ich funkcjonowania – taka 
analiza b$dzie przedmiotem dalszych bada#.  
                                                 
47 Statut Stowarzyszenia „Medycyna Polska”, rozdz. II, § 6, http://www.medcluster.pl/pl/statut-
stowarzyszenia.html (30.08.11).
48 http://www.medcluster.pl/pl/o-klastrze.html (30.08.2011); S. Dyrda-Macia ek, op. cit., s. 106-107. 
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Streszczenie  
Zaprezentowana grupa mi dzynarodowych organizacji i lokalnych stowarzysze! (w tym, kla-
strów turystycznych), dzia aj"cych na rzecz turystyki medycznej, z pewno#ci" stanowi istotne 
ogniwo, które w mniejszy lub wi kszy sposób wspomaga i koordynuje rozwój – jednej z wspó -
czesnych form turystyki zdrowotnej – jak" jest turystyka medyczna. Turystyka medyczna rozu-
miana jest jako #wiadoma dzia alno#$ cz owieka, w której podró%ny (turysta medyczny) ma na 
celu uzyskanie szeroko pojmowanej opieki zdrowotnej – zarówno we w asnym kraju, jak 
i zagranic" – polegaj"cej przede wszystkim na zachowaniu (pozyskaniu) lepszego stanu zdrowia, 
lub/i estetycznego wygl"du w asnego cia a, po "czonego z wypoczynkiem, regeneracj" si  fizycz-
nych i psychicznych, zwiedzaniem atrakcji i walorów turystycznych oraz rozrywk". Nale%y pod-
kre#li$, i% zdrowotny aspekt turystyki znajduje si  w kompetencji wielu mi dzynarodowych 
organizacji (m.in. UNWTO, WHO), tym samym mog" one podejmowa$ wszelkie dzia ania 
wspó pracy, przyczyniaj"c si  m.in. do zwi kszania #wiadomo#ci wspó czesnego spo ecze!stwa 
o mo%liwo#ci uzyskania opieki zdrowotnej poza sta ym miejscem ich zamieszkania, czy te% nor-
malizacji przepisów prawnych w tym zakresie. 
Zatem, celem niniejszego artyku u jest przedstawienie funkcjonowania organizacji turystycz-
no-medycznych o charakterze mi dzynarodowym, krajowym i lokalnym, a tak%e wskazania 
g ównych ich misji i kompetencji. 
The nature of functioning of international associations of medical 
tourism 
Summary 
The group of international organizations and local associations (including tourism clusters) 
acting for medical tourism, as presented in this article, certainly plays an important role, which in 
a greater or lesser way supports and coordinates the development of one of the contemporary 
forms of health tourism, that is medical tourism. Medical tourism has been understood as 
a conscious activity, in which a traveller (a medical tourist) aims to receive health care services on
a broader scale – both in his or her own country and abroad – directed mainly to preserve (or 
acquire) a better health condition, and/or aesthetic appearance of his or her own body, combined 
with relaxation, regeneration of physical and mental strength, sightseeing and entertainment. It 
should be emphasized that the health aspect of tourism is in the competence of various interna-
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tional organizations (including the UNWTO, WHO), thus they can take all the co-operation activ-
ities, contributing to raising awareness among contemporary people about the possibility of ob-
taining healthcare beyond their permanent place of residence, or the standardization of legislation 
in this area. 
Therefore, the aim of this article is to present the functioning of the organizations of medical 
tourism of an international, national and local character and to indicate their main mission and 
competencies. 
